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e%cmo. Sf- THaraués de Urtanza. 
D . Hasilio Vamíso. 
» Ricardo lozano. 
> lomas Castetíano. 
» Jesús EÍOPZ. 
» José M.a Vargas. 
» José Sancho Uwouo. 
> José María Jraiíe. 
> Roberto Sotenas. 
» Jmncisco Martín Martin. 
> Vedro tain. 
E N H U E S C A 
D . TXntonio Vérez Sotana. D. Mariano Vetayo. 
* £uis Faiaguna. > Raimundo Vitas. 
B. Mariano Torrente fópez. 
E N T E R U E L 
Z). Joaquín 7orán. D. Buenaventura Terrón. 
» Tlnget Garzarárí. > Manuel Bernad. 
T>. Joaquín Vou. 
E N C A L A T A Y U D 
D . Raimundo Gaspar. 
» Ramón Csteve. 
D. ntberto Martín Costea. 
•> ñntonio Barda/i. 
E N J A C A 
D . Manuet Maguer Santotaria. D . Juan £acasa Sánchez. 
> Antonio Pueyo Bergua. » Otegario Terrer. 
D . Migueí tófrez Juan. 
M e m o r i a 
q u e e l 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
p r e s e n t a a l a 
Junta Genera l Ord ina r ia de Acc ion i s tas 
d e l 3 d e F e b r e r o de 1 9 1 8 
c í p e a o r e s ^ l c c t o n í s l a s : 
El ejercicio de 1917, octavo de nuestra vida social, ha sido para el Ban-
co de Aragón verdaderamente brillante, como lo prueban el balance general, 
y el extracto de la cuenta de «pérdidas y ganancias» que hoy tenemos el ho-
nor y la satisfacción de presentaros. 
M o v i m i e n t o genera l 
En el ejercicio de 1916 fué de. . Ptas. 799.742.648'08 
» * » de 1917 ha sido de . . . . . . » 1.421.922.171*32 
Aumento. 7~ 622.179.523;24 
— 4 — 
B a lance 
En 31 de Diciembre de 1916 importó. . 





Cafa y Banco de España 
El movimiento y saldo de estas cuentas son: 
Movimiento Saldos 
Año de 1916. 
» 1917. 
Ptas. 441.010.009*31 Ptas. 1.952.729'19 
754.755.511-84 » 2.837.937'32 
Aumentos. 313.745.502'53 » 885.208'13 
C A R T E R A 
Ejercicio 1916 Ejercicio 1917 
Efectos de comercio regis-
t r o s . . . . . . . 261.548 por Pts.109.122.659'87 
Giros expedidos. . . . . 8-866 > » 14.130.166'37 
Cupones adquiridos . . . ^ » 677.100'90 
Valores * * 9.164.361'69 
339.496 por Pts.187.415.450'61 
10.844 > > 21.010.703'98 
> > 916.049f83 
> > 15.011.297'24 
TOTALES. 270.414 > > 133.094.288'83 350.340 > » 224.353.501'66 
Aumento. 7 9 . 9 2 6 efectos y Ptas. 91.152.212^3 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1916. Ptas. 14.903.525'32 
31 » 1917. > 22.282.017*22 
Aumento. Ptas. 7.378.491'90 
— 5 — 
Cuentas corrientes de crédito 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1916 Ptas. 46.048.070'45 Ptas. 4.912.945'66 
1917. » 73.505.02978 9.258.649<17 
Aumento . . . . 27.456.959í33 4.345.703'51 
Giros a cargo del Banco 
Los registrados en el año 191 ó fueron . 
» » » 1 9 1 7 han sido. 
Aumento 
5.825 por Ptas. 6.519.417'34 
6.994 » » 9.097.41570 
1.169 
C o r r e s p o n s a l e s 
2.577.998í36 
Importan los cargos en 1916 . 
1917 . 
Importan los abonos en 1916 . 









Préstamos sobre valores 
Movimiento 
En el ejercicio de 1916. . . . . Ptas. 1.833.485'00 
1917. . . . . . » 3.876.95672 






Cuentas corrientes a la vista, consignaciones e imposiciones 
Cuentas corrientes. 
Consignaciones. . 
Imposiciones . . 
Cuentas corrientes 
Consignaciones . 
Imposiciones . . 











Aumento Ptas. 156.193.885'22 











Aumento Ptas. 8.924.329'18 
C a j a de A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1916 ascendía a Ptas. 5.286.938'14 en 3.799 libretas 
» en 31 > 1917 asciende a » 8.448.839'20 » 7.139 
Aumento Ptas. 3.161.901'06 en 3.340 libretas 
Valores y efectos en depósito 
En el ejercicio de 1916. . . 









B e n e f i c i o s 
Los beneficios totales y líquidos comparados con el año anterior, son: 
Incluido el remanente del ejercicio anterior . 
Bajas por intereses, gastos, etc., etc. . . 
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D i s t r i b u c i ó n , de b e n e f i c i o s 
Ptas. 112.519'Q3 Amortización de gastos de instalación, constitución, indem-
nización de traspaso, mobiliario y bienes inmuebles. 
73.246'23 Impuesto de utilidades 12'60 % . 
S.OOO'OO » de timbre sobre las acciones. 
4.723'23 » 3<30 % menos 1 % comisión de cobro sobre 
los dividendos repartido y a repartir. 
40.000'00 Dividendo 2 % repartido en 1.° julio, a cuenta. 
lOO.OOO'OO » 5 % a repartir. 
21.60670 Participación al Consejo. 
» 265.000'00 A l fondo de reserva voluntario. 
» 1 S.OOO'OO » de previsión para los empleados. 
7.612'57 Remanente. 
Ptas. 642.708í66 
C a r t e r a del B a n c o 
Aparece disminuido el saldo de valores de nuestra propiedad, por haber 
conseguido aumentar, de modo considerable, las operaciones comerciales. Con-
tribuye también a reducir esta partida de nuestro activo, la prudencia con que 
hemos procedido al fijar los cambios de los títulos que la componen. 
Bajo los auspicios y por iniciativa del Banco, se ha constituido la Com-
pañía General de Almacenes de Aragón, cuyas acciones ha suscrito en gran 
parte nuestra Sociedad, según aparece en el estado de valores que publicamos 
en esta Memoria. 
Creemos que los Sres. Accionistas verán con agrado esta determinación 
con la que sin necesidad de inmovilizar numerario, al propio tiempo que am-
plía el campo de seguras colocaciones a nuestras disponibilidades, nos permite 
facilitar la pignoración de mercaderías tan beneficiosa para nuestra Región emi-
nentemente agrícola. 
- 9 — 
S u c u r s a l e s 
Todas nuestras Sucursales han seguido prosperando y afianzándose en sus 
respectivas zonas. El buen resultado que hemos alcanzado con las Sucursales, 
nos ha decidido a implantar la de Tarazona de Aragón, la cual viene funcio-
nando, con lisonjero éxito, desde el 29 de Octubre de 1917. 
Consejo de Administración 
Con arreglo al turno establecido, cesan en este año los Consejeros seño-
res D. Francisco Martín y Martín, D. Tomás Castellano y D . Ricardo Lozano. 
Son reelegibles. 
La Junta General proveerá las tres vacantes. 
D i v i d e n d o s p a s i v o s 
El Consejo de Administración ha decidido pedir un dividendo de 20 0/0 del 
capital nominal, en vista del incremento de nuestras operaciones, pero especial-
mente del saldo de cuentas corrientes y de ahorro. Tenemos el convencimien-
to de que esta medida será bien acogida por su doble carácter, de contribuir 
a dar mayores seguridades a nuestra clientela y resultar una buena colocación 
de numerario, para los Sres. Accionistas. 
El desenvolvimiento creciente de nuestra Sociedad es posible requiera más 
adelante nuevas peticiones de desembolso de dividendos pasivos, hasta comple-
tar el total valor nominal de nuestras acciones, lo que en su día acordará el 
Consejo, siempre naturalmente sin precipitaciones y dentro de los plazos deter-
minados por nuestros Estatutos y con la satisfacción consiguiente por las cau-
sa's favorabilísimas a que obedecerá tal acuerdo. 
- 10 -
P e r s o n a l 
El personal del Banco, ha prestado los servicios que le están encomenda-
dos, con el mayor celo; para estimularle proponemos se destinen Ptas. 15.000 
de los beneficios a engrosar el fondo de su Caja de previsión. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta General se sirva adoptar los siguientes 
acuerdos: 
1. ° Aprobar esta Memoria, el Balance del Banco en fin de 1917 y los 
actos de la Administración. 
2. ° . Que se distribuyan los beneficios en la forma propuesta por el 
Consejo. 
3. ° Proveer las vacantes del Consejo, producidas por las salidas regla-
mentarias. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1917. 
El Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Tlrían-
za.—El Vicepresidente, Basiiio Paraíso. — Vocales, Ricardo £ozano. 
lomas Casteitano.—Jesús Etorz. — José Sancho Arrogo.—José 
María Traite—Koberio goteras—francisco Martín Martín—Ve~ 
dro Caín.—José María Vargas—Director Gerente, Mario ValoL 
Secretario, J. Bardauío. 
BALANCE general del Banco de JVraáón en 31 de Dic¡embi^deJ917 
A C T I V O 
Caía y Banco de España 
i Efectos 12.936.317-83 
Cartera... I Valores 9.345.699'39 
( Cuentas de crédito 9.258.649'17 
í Préstamos s/ valores.! ^01.160 
Corresponsales 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Accionistas 
Dividendo a cuenta 
N O I V I U N I A L E S 
Valores en depósito 30.611.954'50 
Valores en poder de corresponsales 4.091.806'70 
G a r a n t í a s . . . . . . . . . . 13.500.584'87 
TOTAL PESETAS 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva estatuario 
Fondo de reserva voluntario 
Cuentas corrientes 22.029.856'89 
Consignaciones '87.818'12 
Imposiciones 3.691.599'63 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amorlizaciones por pagar 
Efectos a pagar 
Fondo de previsión de los empleados 
Diversas cuentas 
Ganancias y pérdidas 
I M O I V I U N I A L E S 
Acreedores por depósitos en custodia 29.616.654'50 
Acreedores por depósitos necesarios 995.300 
Id. id. id . en poder de corresponsales 4.091.80670 
Depositantes de efectos en garantía 13.500.584'87 
TOTAL PESETAS 
v.0 B.° 
El Presidente del Consejo de Administración, 





















































El Director Gerente. 
MARIO P U J O L . 
El Contador, 
JULIÁN C O R T É S . 
E X T R A C T O D E L A C U E N T A 
D E 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 1917 
U T I L I D A D E S 
Ptas. Remanente del Ejercicio anterior . , . . . . . . 
Intereses de valores e inmueble propiedad del Banco. . » 
Idem de cuentas corrientes, préstamos y reports. . . . » 
Cambios y comisiones » 
Giros. . ,. » 
Beneficios y descuentos en Banca. . . . . . . . . » 
Derechos de transferencia de acciones » 
Cajas de alquiler . » 











B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes. . . . Ptas. 371.731'03 
Idem por imposiciones y Caja de Aho-
rros . . . . . . . . . . . . 
C o r r e t a j e s . . . . . . . . . . . 
Gastos generales y sueldos 
Beneficios líquidos . . 
287.984í66 
8.615'32 
305.978'35 Ptas. 874.309'36 
642.708'66 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1917. 
V.0 B.0 
El Presidente del Consejo de Administración, 


























































































































NÚMERO Y C L A S E D E V A L O R E S 
Deuda 4 0/0 interior 
» » amortizable 
» 5 % » (antiguo) 
» » » 1917 
» » » (residuos) 
Renta 4 % Exterior 
Obligaciones del Tesoro 4'75 % (cinco años) 
Cédulas Banco Hipotecario de España 5 0/0 ' 
» » » » 4 0/0 
Obligaciones f. c. Norte de España, 4 1I2 % (Sn. Juan de las A.) 
» » » Almansa, Valencia y Tarragona espe-
ciales .' 
» » » Asturias, Galicia y León, 1.a hipoteca... 
» » » Villalba a Segòvia 
» » » 3.a serie 
» » » 5.a » 
» » » 1.a » 
2.a 
» » » Prioridad 
» » Madrid, Zaragoza, Alicante, Serie C 
» » » » » » B 
» » » » » » D 
» » >•  » » » E 
» » » » » » A 
» » Andaluces (Bobadilla a Algeciras) 
» » » 3 0/0 1.a Serie •. 
» Tranvías de Valladolid 
» » de Cádiz a San Fernando y Carraca 
» » de Zaragoza 
» Sociedad General Azucarera de España (estampilladas).. 
» » ' » » » (sin estampillar). 
» Unión Alcoholera Española 
» » Resinera » 
» Catalana Gas y Electricidad, Serie F 
» Compañía Barcelonesa de Electricidad (1900) 
» » » » (1912) 
» Teledinámica del Gállego 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza -
» Compañía Trasatlántica 4 % 
» Sociedad Española de Construcción Naval 
» Sociedad Española de Construcciones Metálicas 
» Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri 
» 5 % Círculo de Recreo Turolense 
Bonos 6 % Catalana de Gas y Electricidad 
» » Construcción Naval 
» » Ayuntamiento Zaragoza 1914... 
Acciones Banco de España ._ 
» » Hipotecario de España (45 % desembolsado). 
» ferrocarril Norte de España 
» ' C. G. Almacenes de Depósitos (10 % desembolsado) 
» » » de Aragón » » 
» Eléctricas Reunidas (Residuos) 
» Minas San Fernando y la Esperanza 
» preferentes Sdad. General Azucarera de E s p a ñ a . . . 
» ordinarias » » » » . . . 
Deuda Japón 4 2̂ % 
» Chile 5 % 1896 
» Buenos Aires 3 /̂a %•• 
» » » 5 % Funding. 
Renta Rusa 5 % 1906 • 
.» » 4 ^ % 1909 
Bonos Tesoro Belga 
» » Hungría 5 % 
Obligaciones f. c. federados del Brasil 5 % • 
» 6 % 1916... 
» » L'Ouest Oural 
» » L'Unión Suisse 
Acciones Banco do Commercio et Industria de Sao Paulo.. . 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
RELACIÓN N O M I N A L 
D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1917 
Abós Ramón 
Acérete y Lavilla Francisco 
Acérete y Maicas Juan Antonio.. . 
Acín y Laguna Ramón 
Agudo Camilo 
Agudo . . Domingo 
Aguinaga y Munarriz Benito 
Aguirre Santos 
Aguirrebengoa. Adrián 
Albareda y Manguez Teodoro 
Albert Izquierdo Alejandrina 
Aldaz y Hermano Miguel 
Aldaz y Olguín Miguel 
Aldaz y Olguín Fermín . 
Aldaz y Olguín Martín 
Alfonso Pradas. José 
Alvizu y Salvide Juan. 
Alsina y Dalmau Pedro 
Amorós Vidal José 
Anza y Mendiburu Pío 
Aragüés y Bosqued Josefa Cristina y 
Ramón 
Aramburu Dupons Julio 
Aramburu Dupons Lui-
Aramburu Víctor 
Archanco y Portal Cornelio 
Ardanuy y Fondevila Jenaro 
Aretio y Urizan Bartolomé 
Aretio y Zumaeta Francisco 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arisqueta y Arteagabeitia Genoveva 
Arnal y Toda. Fausto 
Arraiza y Baleztena María 
Arraiza y Baleztena Pedro José 
Arratibel y Burgada Pedro 
Arratibel y Burgada Tomás 
Arroyo y Busto Pedro 
Arroyo y Ruíz Zorrilla Luis 
Arrué y Leunda José María 
Zaragoza 
Fuentes de Jiloca. 
Sandiniés. 
Pamplona. 




Zaragoza.. . . 
Pamplona.... 
Auza 

























































S ü M A ANTERIOR • • • • 1-191 
Arsuaga y Aguinagalde. 
Arsuaga e Izaguirre.. . . 
Arsuaga e Izaguirre.. . . 
Arsuaga y Peñagaricano. 
Astraín e Irujo 
Aybar y Mayayo 
Ayestarán y Elosegui. . . 
Azcárate y Lana 
Azcoiti y Ferrer 
Aznar e Ireta 
Aznar Lázaro 
Azpiazu e Ibaguren . . . . 
Bailo y Lafita 
Baleztena y Muñagorri 
Baras y Miranda 
Bardají Zabalo 
Bardavío y Camprovín. 
Barreiro y Tejada 
Barril Aymar 
Barril Aymar 
Beguiristaín yErrazti . . 
Beiner Schiffmanm. . . . 
Belío Ubieto 
Belío; Viuda de Blesa.. 
Benedet y Uguet 
Beraza y Altuna . 
Berdún y Andreu.. . . • 
Bergua y Urieta. 
Bernad y Mateo 
Bielsa Portea 




Bonel y Ramírez 
Bosqued y Quitarte.. . . 
Bravo y Folch 
Brunet y González.. . . 
Bueno y Alcañíz 
Buerba y Otín 
Burbano Genzor 
Burgos Carrascal 
Buset y Corbera 
Butilla y Sarquella . . . . 
Nicasio 
Francisco . . . . 
María Salomé. 
Bernardino.. . 
Francisco . . . . 














































Plasència de Jalón. 
Bardallur 













Zaragoza . . . . 
Teruel 
Zaragoza. . . . 
Madrid 
Zaragoza. . . . 
Huesca 
Zaragoza. . . . 
Tarazona . . . . 
Zaragoza. . . . 
San Sebastián 
Zaragoza . . . . 
















































Cabeza y Zabaleta 








SUMA Y SIGUE 2.439 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 2.439 
Cajal Duplá Ramón 
Calisalvo y Calisalvo Eulalia 
Calisalvo y Calisalvo Francisco . . . 
Calisalvo y Calisalvo Juan 
Calisalvo y Calisalvo Manuela. . . . 
Calisalvo y Calisalvo Carmen 
Callizo y Embarba Felisa 
Cambra, Viuda de Rufas Mana 
Camín y López Alfredo 
Carasa y Vivanco María 
Carderera Almudévar Joaquín 
Carrión Oarmerídia Alberto 
Carrión Helzel José Antonio. 
Carrión Helzel María Josefa. 
Carrión Helzel Catalina 
Casabona Lenguas Cesáreo 
Casado y García Marcelino.. . 
Casado Torrubia. Ignacio . . . . . 
Casanava Lacambra Micaela 
Castellano y Echenique Tomás 
Castell y Salazar • Julia 
Castro y Sáinz Gregorio de. 
Català y Ucelay Francisco . . . 
Cavero y Sichar Rosa. 
Cerrada y Martín Pío 
Chango y Galar. Lorenzo 
Clavería y Lacambra Miguel 
Climent Terrer Enrique 
Coli y Martínez ' Joaquín 
Córdoba y Franco Francisco J... 
Cuadrado Francisco P.. 
Castiello de Jaca. 
San Sebastián.., 




Zaragoza. . . . 







Vi to r ia . . . 
Pamplona. 



































Delgado y Almor Pilar 
Delgado y Almor Francisco, 
Delgado y Burillo María . . . . 
Delgado y Burillo Carmen.. 
Delbos y Urrutigoiti Próspero. 
Díaz Gascón , • Miguel. . . 
D o l z y M o r Aurelio. . 
D o l z y M o r . Conrado. 
Duaso y Lacoma Mariano.. 

















Echevarría Landa María de los D. 
Edo e Izquierdo Ramón 













SUMA ANTERIOR 3.377 
Eguía y Elizarán Ignacio 
Eguía y Elizarán Juana. . . . . . 
Eguía y Elizarán María 
Eizaguirre, Viuda de Veglisón Cecilia de.. 
Elizarán y Romero Antonia 
Elizarán y Sorobe Micaela 
ElorzyElorz Jesús 
Ena Valenzuela Mariano de. 
Ena Valenzuela Joaquina de. 
Ena Valenzuela Josefa de... 
Erquicia y Macazaga Nicolasa 
Ervina y Eguiluz. Pablo 
Escala, Viuda de Irastorza María 
Escudero Royo Manuel 
Escudero Vargas Fernando . . 
Espín y Alfonso Eladia.. . . . . 
Espín y Alfonso Francisco . . 
Espín y Alfonso Roger 
Espín y Bardají Francisco . . 
Espoy y Miret Rita 
Estada y Benedí Clara. 
Estada y Benedí Servando..., 
Estada y Benedí Teresa 
Estada y Llari Francisco . . . 
Esteban Baldajón Macario 
Esteban y Pérez Dámaso 








































Fauquier y Elcaso Ecequiel 
Fernández Navarrete Antonio 
Fernández Navarrete Joaquín 
Ferrán y Raso Antonio 
Ferrán y Zapatero Buenaventura, 
Forcada y Carbó Magdalena . . . 
Forcada y Carbó Clara 
Fraile y Ruiz 1 José María 
Francés y Oliván José . . 
Bor j a . . . 
Zaragoza 









Gaitarro y Eceiza Antonio.. 
Oalbete y Campión Pablo 
Gambod, Viuda de Lafita Soledad.. 
García Julián Agustín.. 
García y López , • • Jacoba.. . 
Garzarán A n g e l . . . 
Gaspar Lausín Mariano. 
Gaudó y Sancho 
Gaztambide y Zapata José 
Gil y Arias Fel ipe . . . 
Gimeno y Franco Florencio 
Ginés y Ginés. Gregorio. 
San Sebastián.. 
Pamplona 





















SUMA Y SIGUE 4.837 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 4.837 
Gómez Alaestante. 
González e Hijos.. 
González y Ayala.. 
Góñiz y Urniza. . . 
Gorospe e Iturbe.. 
Gorístidi y Balda.. 
García y Andoaín. 
García y Qliete. . . 









Car los . . . . 
Teruel 
Zaragoza. . . . 
Vitoria 
Zaragoza. . . . 
San Sebastián 






Herederos de F. Acero 
Herrera Ginés 
Herrero e Iñigo 
Herrero e Iñigo 
Herrero, Riva y Compañía 
Higuera y Bellido, Marqués de Ar-
lanza 
Hijos de Juan Sáez 
Huarte y Sozola 
Hundit y Schmidi 
Catalina 
José Antonio. 















San Sebas t i án . . . . . 
Diedorf (Eichofeld). 
Ibarra y Rodríguez. 
Ichaso y Villarroya. 
Irastorza y Escala. 
Irurzun y Arregui. 
Izuquiza y Arana.. 
I 
Eduardo. 
Pilar. . . . 
José 
Irene.. . . 
Román... 
Zaragoza.. . . 




























Jarobo y Alonso 
Jiménez y Jiménez 
Jimeno y Losa • 
Jordán y Ciria 
Julián, Barón de Escriche, 
Junyet 
Vicente. 
A n g e l . . . 
Teodoro. 













Lacadena, Marqués de. 
Lacarte y Anzano . . . . 
Lacasa y Sánchez . . . . 
Laffite y Ruiz 
Lafuente y Antón 
Lafuente y Zabalo... . 
Laín y Larralde 
Lalaguna y Sánz 
Lamana Agreda 












Zaragoza.. . . 
Çalatayud... . 
Zaragoza.. . . 
Huesca 










SUMA Y SIGUE 5.882 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 5.882 
Lanzarote y Artieda Francisco 
Larroque Peyrafita Isabel 
Lasheras y Gazol José María 
Lasierra Furroy Melchor 
Lauznaga Sagardia Miguel 
"La Vasconia,, 
Lavilla y Esteban Francisco. 
Lavilla y Pérez Amalia. 
Lewin y Auser Leopoldo 
Lewin y Auser Benito 
Lewin y Aguinagalde Guillermo 
Lewin y Aguinagalde Luisa 
Lewin y Aguinagalde • Guillerma 
Lidia y Landa Pedro Antonio. 
Llartjos y Prunes Juan 
Loaso y Orús Fidel 
Loidi y Zulaica Vicente 
López Diego Madrazo Eugenio 
López Franco « . . . Francisco 
López Juan Miguel 
Lorente y Gi l Iñigo 
Lostao y Solórzano Blas 
Lozano y García Francisco 
Lozano y Monzón Ricardo 
Lozano y Monzón... Germán 
Lozano y Pascual Manuel 
Biel 
Zaragoza 
San Sebastián. . . 
Pamplona 
Fuentes de Jiloca. 
San Sebastián 
Z a r a g o z a . . . 
Las Arenas. -. 
Zaragoza. . . . 
Madrid 
Zaragoza. . . . 
San Sebastián 


































Madurga Calahorra Domingo . 
Mairal y Mairal Gaspar. . . 
Marca Sierra Francisco . 
Marco y Pueyo Mariano.. 
Marco y Veiilla Malaquías. 
Marín y Diez Bonifacio.. 
Martín y Alonso Telesforo. 
Martín Martín Francisco. 
Martínez Ezquerra Vicente. . . 
May Ayo y Pueyo Leoncio... 
Mainer y Santolaria Manuel. . . 
Maza, Viuda de Beiges Pilar 
Maza y Giménez José 
Mercier y Landaida Ramón.. . 
Merino y García Francisco. 
Mille y González ,. Ramón.. . 
Miramón y Vera Tomás . . . 
Mocoroa y Lizasoaín Angel. . . . 
Molina y Egaña Rosalía.. . 
Moneva y Pelegrín Martín.. . . 
Pamplona. 
Zaragoza.. 




Reznos. . , . 





Huesca.. . . 
Zaragoza. . 
San Sebastián 
Zaragoza. . . . 
Huarte 
Zaragoza. . . . 






















SUMA Y SIGUE 7.672 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 7.672 
Monreal y Layús Emeterio Zaragoza 40 
Monreal Ovejero Enrique Huesca 12 
Monserrat y Orau Juan Zaragoza 15 
Montesa y Murillo. Dionisio Leciñena.. . . , 10 
Montijo y Alqueza Concepción . . . . Zaragoza 3 
Montoya y Sáez Justo Vitoria 16 
Mügica y Orbegozo Pedro María... . Zaragoza 5 
Múgica y Orbegozo Saturnino „ 5 
N 
Navaz Irurzun Bernardo Añezcar 10 
Ochoa y Abeti Vicente Tudela 40 
Oficialdequi y Mendivil Teófilo Huarte 20 
Oliván y Samper Manuel San Sebastián 45 
Oliván Guatas Mariano Oviedo 3 
Oliveros y Prades. Segundo Zaragoza 8 
Oroz de Ibarra Trinidad » 3 
Ortiz de Arri-Sagasti Andrés San Sebastián; 6 
Otegui y Beloquio Ignacio » 
Otín y Ferrer laca 103 
P 
Padrós y Cuscó Juan Zaragoza 6 
PalaySoteras Ignacio Barbastro 3 
Palacio y Castiella Ramón Zaragoza 20 
Palacio y Fau Francisco Sos 15 
Palacio y Fau José Castihscar 15 
Palacio y Palacio. Antonio Zaragoza 20 
Palacios y Lahoz Rosalía « ^ 
Pamplona y Escudero Rafael » 22 
Paraíso Labad Basilio » 5 
Paraíso Lasús Basilio. » 100 
Páramo e Irurzun Luciano Vitoria 5 
Pardo y Gil Federico Utebo. 
Payno y Juaneo Sixto Zaragoza 10 
Pellegero y Cucalón José » 5 
Pereira y Aldariz Juan n 3 
Pérez y Vidaller Benito Barbastro 3 
Pérez Duarte Pilar Zaragoza 10 
Pérez e Izquierdo Pascual » 5Q 
Pérez e Izquierdo Concepción » 21 
Pérez e Izquierdo Cándido Albentosa 
Pérez y Ruberte Francisco Epila » 5 
Pérez Solana Antonio Huesca 10 
SUMA Y SIGUE 8.387 
Arciones 
SUMA ANTERIOR 8.387 
Peirolón y Martín. Jorge 
Picio y Comineti Ricardo 
Pina y Sánchez Patrocinio. 
Piniés y Sánchez Muñoz María del Pilar. 
Pinilla y Bardagí • . José María 
Plaza y Monzón •, Isidro. 
Portolés y Pérez Antonio 
Portolés y Serrano , Antonio 
Pou y Muñoz Joaquín 
Primo y Creries Carlos 
Pueyo y Bergua Antonio 
Puig y Más Antonio 
Puig y Más Ramón 
Pujol y de F e r r á n . . . . . . . . . . . . . . . . Mario 
Puyó y Camprovín Manuel 
R 
Recio y Marco . . : ' Esteban 
Redondo y Ortiz Pedro 
Rezóla y Castañaga. . . José Antonio. 
Ricardo Benito y Piñol Carlos. 
Ríos y Sainz v Constantino. 
Rivas y Peciña Leocadio... . 
Rived'y Arbuniés, . Miguel.. 
Rivera y Julián Juana 
Roca Lorenzo 
Rodríguez y Palacios Miguel 
Royo y Molins Francisco . . . 
Rubio y Villanueva Concepción . 
Ruiz y Cabello. Vicente.. . . . 
Ruiz y Navasa Luisa 
Ruiz y Zabalo V Mariano 
Torralba de los Sisones 
Zaragoza 
Calatayud. 










Pamplona . . . . 
Valencia 
San Sebastián 
































Sala y Esteve Juan 
Sálete y Larrea Alfonso.. 
Sánchez y Gimeno Leonardo 
Sánchez Muñoz Dolores.. 
Sánchez Valero Benito.. . 
Sancho Arroyo José 
Santa Cruz Tobalina.. Manuel. . 
Sánz Ramón Antonio.. 
Sarri y J. Baldés Antonio.. 
Sarria y Baulúz Ignacio.. 
Sasera y Larroque Germán.. 
Sasera y Larroque José 
Sasera y Peyrafita * Nicasio . . 
Serrano y Colás Pablo... . 

























SUMA Y SIGUE. 9.254 
SUMA ANTERIOR. 
Serrano y Fernández Haroldo Zaragoza 
Serrano y Fernández Oswaldo „ 
Serrano y Marqueta Presentación.. . . „ 
Sevil y Salillas Manuel Leciñena. 
Simón y Dolz Joaquín Perales.. 
Soroa de A. Chindiaza Manuela San Sebastián 








Tellería e Isasti José Ramón San Sebastián 
Torán y Esteban 
Torralba y Fanlo 
Joaquín Teruel 
Sixto Castiliscar. 
Torres y Bastarás Mariano Sariñena 
Torres y Marín 
ligarte y Zabala 
Leonor Zaragoza 
u 
José San Sebastián 
Logroño. Ulargui e Hijo Saturnino . . 
Urieta y Almenara María Cariñena 









Vallaube y Soteras Félix Rentería 
Valpuesta y Gasea Elena Zaragoza . . . 
Vargas Delgado José María „ . . . . 
Veglison e Izaguirre Manuel San Sebastián 
Viamonte y Martínez Mariano Zaragoza 
Viñuales y Villacampa Mariano Huesca 
Viuda de R. Magdalena Zaragoza . . . . 
Viuda de B. Machiñena Pamplona 
Viuda de Castillón e Hijos Zaragoza. 
Viuda e Hijos de H . Sánchez Calatayud . . . 













Yanguas y Zapata Pascual Falces. 
Yoldi y Junquera ' Valentín Huarte 




Zabalo y Bueno Juan Calatayud. . . 
Zaera y Mallén Celestino „ 
Zanuy Colldeforns : Francisco Zaragoza , 
Zubeldia y Hendaya Ramón de San Sebastián 






TOTAL ACCIONES. 10.000 
^ e r a U o , ( foso , T 4 y 1 0 0 . - % aragoza. 
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